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以吟 在地 IL IJt市 帯広市 立川市 東村山市 小平市 名古屋市 名古屋市 神戸市 神戸市 尼崎市 京都府 福岡市
1 施ぷの名称 北海道婦人 帯広婦人セ 砂1・西砂 東村山市役 小平市中央 名古屋市崎 名古屋市勤 市立働く同 t蝿入会館 市立勤労掴 京都府婦人 市立
文化会館 〆ター 11・高松・ 所・車村山 公民館 人全館 労揖人セン 人のま 人センター センター 婦人全館
中央公民館 市民セノタ ター
2. 施~止の管理運営主体 財団法人 名古屋市市 神戸市市民 神戸市婦人 尼崎市 社団法人 福岡市教宵
且配置人Il 北海道婦人 民局 局 3名+ 団体協冶金 7名+嘱託 委員会
協会 9名 4舘合計 嘱託z名 5名
24名
コンク '1- コンクリー 6 F建のう プレハプ コンク '1- コンクリー コンクリー コンクリー コンクリー 本館3F、 コンクリー l
3 構 a句。 ト 3 F ト 3F、 う5F 6 F 2 F ト 3F ト 3F. ト7F建の ト5F建内 ト3F 別館3F ト4F. B I 
BIF B 1 F B 1 F 1 F 4 F・5F 1 F I 
建
連軍面楠 1.442.15ni 2，38B.25m' 1，043.39肘 1.057.06m' 660m' 1，700m' 2.113.09701' 1.814m' 
物.~ {首 会議室 会議室 合議室 合議室
宿泊室
北海道在住 ifの企画し 司， 民 勤労婦人及 勤労回人及踊 人同 人宿泊は揖人踊 人
利用対象 同人且財人 た構座参加 主 同主 M σ》 み
4. 団体 者
判 利用時間 1.19: 00- AM9 :00- AM 9 : 00- AM 9 : 30- Ml9 : 30- A)，I9 : 30- AM 9 : 00- AM9 :00- AW 9 : 00-
PY 21: 00 PM 21: 30 PN 10: 00 PM 9: 00 PM 8: 30 PM 9: 00 PM 9: 00 PM 9: 00 PM ¥9 : 00 
同
休館日(年末年) 日・悦 日・悦 な L な L 日 日・祝
Il .悦
月・日・祝な し水・悦な L 月
に 始以外 事 3 ，~ 
'コ 有 ，キ
平均l剛料金 有 科無 科有 料無 科{社会数fl団高 科揖 料栴 料有 料棒 料有 料無 11 
も、 体は無利}
て センター主
そ グ〉 他 催行事にの
み催問
1 F 33m' 82.8m' 40"' m東 25耐 87"， 18.66m' 91.8m' 
5 面積・晶備 遊具・オル 道具、 遊具、 遊具.ベヅ 遊具
ガン・ベザド オルガン ベァド ッド、燦器
J(; 
児以容人 n 15-20名 20-30名 20名 20名 18名 20名 7名 5名-6名 30名 201¥ 
室
グ〉 指導111名 {子供4名 臨時職員 {チ供3名に {子供7名 アルバイト 嘱託 3名
あ 尊fIl(児者人数 主 L につき1名} 4-5名 15名 っき1名‘ポ につき1畠) 1名 (1週間に な L ランティア}
る 9名で史時 I名+29名 3名 33時間)
2品




5. 託児軍のない場合は 学習室内に つれあい、 保育室町中 z議以下町 託児童がな つれあい、
利同時に子供をどこ 入れたり. 知人ι願む で子供を回 子供は児車 いので子供 知人にたの
に掛けているか 近所にあず りに避1/せ 学習宣で白 と共に入館 む室内でー
けたり ながら学習 主託児 して適当日 緒に遊ばせ
避よ る
6. その地託児に附して 保faポラン 師Hの例会
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渋谷勤労福祉会館〈アジアのkたちの会〉大.句作?トF講師買春観光と日本の家庭18: 30-7月16日附 03-462-251 
ジョキ 03 お ト→.J-84.-ー.
li向)
働 〈女性の相談室 〈行動する会 ・労働分科会>(1JJノド附口、 「約は毎日)
18: 00-21 : 00 1労働法改悪阻止・保護ぬき平等法反対連絡会 討論 家信基盤の充実情氾!





I'i 生年金会館会n晶~'1'ι，jJ重正、淡谷まり fこ(予定)講師性差別般廃条約についての講演会18: 30-21・0018日ω
(参加l伐500円、述絡先ジョキ)
あごら武蔵野 ・例会 かわら版事務所 0423-94-2902 19: 00-19日u:l
03-203-6022 





〈主催 = 1百l実行委 l~会、協fê= 円本 il'í 官者主Ill~1、財人民主7 ラブほか〉
19: 00-
13:00-17:0。
あごら京王・例会18: 30-21 : 30 23日休j














分、~j"，浜精 I fI 7分)決議、宣eZ防/VtJ~IJ
軽井沢「性の深層、あごら22号を読んでJあごら武蔵野・合宿8日掛 8 }J10日まで
丹羽雅(!t 0423-43-6749) (連絡先
紛人情椴センター(円比谷図存館414:00-17・00J私たちが見たデンマーク民間会後9日ω
F) 03-501-7852 
福岡市婦人会館
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10日(11) 14:00-18:001あごら九州・例会
.り川;即日目--くいミ二〉山山3-354-9014 JhH'HlJ;':ト-
